







2   Monumenta historica liberae 
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Arhivski vjesnik

































































claustrum S. Joannis 66
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Longa villa Lange gasse
platea na Draviczi Dravichky konecz
platea suburbi ciuvitatis Pochlechane vocata
Slopanecz Cigleniza
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via exercitualis
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